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関 係 法 令
政 令
第
1
47号 日本育英会法施行令の一部を改正する政令
の一部を改正する政令 39. 5.11官報
規 則
日本学術会議 日本学術会議会員選挙規則の一部を改
正する規則 39. 5. 1官報
官庁報告
厚生省第26回薬剤師国家試験合格者39. 5.25官報
諸 会
第2固評議会 (5月22日）
（議題）
1. 大学祭の行事について
（報告事項）
議
1 .  閏立大学事務局長会議の結果について
2. 会計検査院の検査結果について
3. 国大協第3・第4常置委員会の結果について
4. 体育会の結成について
5. 工学部の五福集中について
6. 薬学部の移転祝賀会について
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薬学部の移転と五福集中
の新設工事はこのほど完成，3月末をもって移転を終了。
その移転祝賀会は5月30日午前11時から黒田講堂で，菅野
文部省管理局計画課長，石橋金沢大学長らをはじめ県内外
の来賓，
関
係者が多数出席して聞かれた。
同学部は，旧制の富山薬学専門学校（託忠弘配事長官）
の校舎，施設等を受継ぎ，昭和24年5月大学発足とともにかねて五福集中計画の一環として進められてきた薬学部
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本部庁舎をも併せ，富山市奥田の地にあって，永年にわた
り幾多の薬学士を育成，研究成果をも挙げてきた 。
その後，本学の総合大学としての機能をより高めるため
五福への集中化が促進され，このほと守新装なった校舎へ移
転したもので，これで富山市内における全学の五福集中が
実現 したものである。
〔五福集中の沿革概要〕
昭24.5 富山大学問学（教育学部のみ五福の現在地にあ
り，本部及び薬学部は奥田 ，文理学部及び附属図
書館は蓮町と富山市内3 カ所に分散，他に工学部
が高岡市内に設置された。〉
。32.4 経済学部及ひe附属図書館の移転（五福集中）
1132. 10黒田講堂新築落成（五福構内）
。33.6 大学本部庁舎の移転（五福集中）
// 37 .4 文理学部の移転 c // ) 
// 39.4 薬学部の移転 c // ) 
〔薬学部の新設概要〕
薬学部の新設された施設等 の大要は次のとおり。
建物は，1号館（西棟〉と2 号館（東棟〉および両館を
結ぶ共通館よりなり，いずれも鉄筋コンクリート造りで，
I号館は4階建，他は現在3階建となっている。この他に
ブロック造り平屋建の薬品庫が別館として新設された。
建 坪（計）2.110. 12om C656.46o坪）
延 坪c ") 7.44L416m c2.25i.025坪）
工 期 昭和37年7月着工～39 年3月竣工
設計監理 富山大学施設課
施行業者 建 築 大成建設郎新潟支店
電 気 竹下電気回
給排水
衛生設備
換気設備
北陸設備工業阻富山 出張所
菱機工業KK
総工費 200,667.000円
各棟の主な配置状況
く1号館＞ ＜共通館〉 く2 号館〉
4 1薬物学講座
階 ｜和漢研（資源開発部）目（第4講義室）
3 1薬品生物化学講座
階 ｜衛生化学講座薬学専門図書室
薬品分析化学講座
2 1薬剤学講座
階 ｜（第2 ，第3 講義室）
1 ＇学部長室 以｜各係事務室等 水
階 ｜（第l講義室）
生物系｜生薬学講座
共通研 ｜和漢研（化学応用部j
究室等 ｜（第3実習室）
測定室 ｜薬化学講座
等 ｜薬品物理化学講座
（第2 実習室〉
工作室｜薬剤製造学講座
その他 ｜薬品合成化学講座
（第1実習室）
※註 1号館の1階には， 上記の他に事務長室， 会議
学
室， 講師室，保健室， 学生ロッカー室及びその他
の管理部門に属する室などがある。
第1 0回 大 学 祭
5月31日の関学記念日を中心とする’匝例の大学祭も本年
で10回目を迎え， 同実行委員会の主催によって次のとおり
行なわれた。 記
5月28日 全学集会，パーベ、キュー，運動会， フオークダ
ンスの集い， ファ イアストーム， 自動車部中部一 周出発
5月29日 講演会（「科学者と平和 」坂田昌一氏，「軍縮
と経済」内問穣吉氏〉， 放送劇公演， 憲法シンポジゥ
ム，社研シンポジウム，寮シンポジウム，E.S.S 講演
会 ，歌声喫茶（生協〕，映画会（「赤いネッカチーフ，
中印国境紛争について」中国研究会，「ユースホステJレ
の旅」 ユースホステルクラブ， 「フレンドシツプ・セ
ブン，宇宙時代・宇宙と科学と時間」天文同好会）
5月30日 全学シンポジウム（科学技術革新と 教 育 の 課
題，学生の任務と役割，一般教育の諸問題）, E. S. S 
パ不Jレデスカッション，討論会（教育者としての信念），
映画祭（笛吹川，汝多くの戦友たち）
5月31日 創作舞踊公演，講演会（「日本における大学の
形成と今後の課題」水田洋氏，ほか〉，音楽会，映画会
（「灰とダイヤモンド」映画研究会）
6月 1日 シンポジウム（「戦後世代の作家にふれて」新
文学研究会）， 講演とシンポジゥム（「インドネシアの
現実」I. C .A），ユネスコ講演会とシンポジウム，経
済・法学ゼミナーJレ，演劇（「秋の歌」演劇研究会），
生協シンポジゥム， フォークダンスパーティ
6月 2 日 ソーシヤルダンスノマーティ
6月 6 日 演劇（「熱帯樹」劇団ふだい）
5月29日～6月 1日 展示会（美術，書道，写真，華道，
天体写真，ユネスコ，生協， ユースホステJレ）
大学祭期間中 天体観測，雑誌発行，工場見学その他
1 5周年記念行事計画
本学は昭和24年5月 関学，今 年で15周年を迎えたが，そ
の記念行事の計画が次のとおり実行委員会によって進めら
れている。
寸HUz－－u 
【実行小委員会委員】
15周年史編さん委員会
附属図書館長，城宝正治（経），養田実（工〉
経済学部事務長，附属図書館事務長
記念式典等実行委員会
大島文雄（文），蜂川栄作（教），和田徳一（教）
庶務課長，会計課長，文理学部事務長
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植樹実行委員会
植木忠夫（文〉，飯田武夫（薬）
会計課長，施設課長，教育学部事務長， 薬学部事務長
大学歌選考委員会
学生部長，大島文雄（文），友杉芳春（経〉
学生課長，厚生課長，工学部事務長
学生行事実行委員会
学生部長，山崎高応（薬），長元亀久男（工）
学生課長，厚生課長
【行事計画の概要】
① 15周年史の編さん
高瀬教授を長とする15周年史編さん執筆委員会によって
次のとおり資料をまとめ編集にあたる。
｛富山大学の創立
1 総括編 ｛ // 発展
l // 現況
n 部局編（各学部，附属図書館，経営短大）
J[ まとめ編
IV 回顧編
V 年 表 以上約250頁の予定
② 記念式典等
10月3 1日（土） 黒田講堂において記念式典および永年
勤続者等 の表彰式等 を行なう予定。
11月 1 日（日） 学外より講師を招き，黒田講堂におい
て記念講演会を行なう予定。
＠ そ の 他
付） 大学歌の選考（別記のとおり公募を行なう。 ）
（ロ）記念植樹 （職員および学生からの募金によって，
記念植樹を行なう。 ）
村 学生行事 （学生団体の協力をえて「音楽会jおよ
び「フォークダンスの夕べ」を富山市内で開催， 職員
学生と一般市民の交歓をはかる。 ）
伺 その他 （記念ノ、ガキの頑布，大学施設の公開等 に
ついての計画もたてられている。 ）
一関学15周年記念一
富山大学歌歌詞募集
富山大学開学15周年記念行事委員会では，次のとおり富
山大学歌の歌詞を募集している。
開学15周年記念 富山大学歌歌詞募集要項
本学の伝統に培われた理念と， 風土的背景のなかに育
ちつつある学風を象徴し，永く教職員，学生によって
愛唱される大学歌歌詞を，本学開学15周年を記念して
下記要領により募集する。
記
1. 募集歌詞 富山大学歌歌詞
2. 歌詞形式 随 意
3. 応募資格 本学教職員〈！日職員を含む〉学生，卒業生
4. 募集期限 昭和3 9年 9月10 日
5. 作品送付先 富山大学学生部
6. 選考機関 本学教職員による歌詞選考委員会
7 . 入選・佳作 入選1篇 佳作若干篇
8. 表 彰 賞状並びに賞金
入選賞金30,000円（ミア側同を記念品に当）
佳作 。 5,000円
9. 発 表 昭和3 9年10月末日
（備考）イ 作詞は選考委員会で補訂するととがある
ロ 著作権は富山大学に帰属する。
ハ 作曲は， 入選作詞によって引続き募集す
るものとする。
富山大学開学15周年記念行事委員会
レクリェーション登録の現況
本学のレクリェーション委員会規程および同専門部会内
規の改正によって，本年4月から新たに職員のレクリェー
シヨン団体として文化部会＝7 班， 体育部会＝7 班および
娯楽部会＝4斑の各班が設置された。
庶務課職員係の調べによると6 月 9 日現在の班員登録状
況（各班の加入希望者数）は次のとおり。
記
学内レクリzーション班員登録状況
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レクリェーション希望調べ
庶務課では職員レクリェーション計画についての参考に
するため全学職員を対象にアンケートを行なったが，その
主な結果つぎのとおり。
記
工 興味あるレクリェーション種目
間 種 目 ｜観賞宅／�I
1ハイキン グ 86人 56人 30人
2映 画 会 70 46 24 
3登 山 61 44 17 
4卓 球 57 48 9 
5野 球 56 45 11 
レコード 55 45 10 6 コンサート
7ソフ トボーJレ 54 39 15 
8 釣 50 31 19 
9囲 碁 48 25 23 
10ス キ -46 40 6 
11ノてドミントン45 41 4 
12排 球 36 31 5 
13 キャン プ 33 29 4 
。テ 一 ス33 20 13 
。観 劇33 19 14 
16撮 影 会 32 23 9 
ダンス会 31 29 2 
目 ｜｜該者数当
18 茶 道 29人
19 将 棋 28 
20 運 動 辺コ王、 27 
21 工作と手芸 23 
22 サ イクリング 21 
。ス ケ ート 21 
。謡 曲 21 
25 海 水 浴 20 
。水 泳 20 
27 華 道 19 
28 絵 画 17 
29 英 会 話 16 
。文 化 祭 16 
31 コ Jレ フ13
32 短歌・俳句会 12 
。書 道 12 
34 甑 道 6 
n 購入を希望する用具類等
①レコード盤61 ＠レコード プレーヤー51
®8ミリ撮影機47 ①スキー用具42 ®野球用具40
®8ミリ映写機39 ⑦囲碁用具36 ＠カメラ35
①卓球用具34⑪羽球用具27 ＠電気大工用具27
＠テープレコーダ 26⑮ソフトボール用具25
＠排球用具24 ＠スケート靴21 ＜！§）庭球用具20
＠スライド映写機19 ＠将棋用具17 ＠）袋衣裳14
学
主 要 日 誌
｜竺 部
5月6 日 富山地区官公庁連絡協議会
9 日補導協議会（第2回）
11・12日 国立学校事務局長会議
12・13日 国立学校施設部課長会議
15日事務長会議
16日 国大協第3 ・ 4常置委員会
18・19日 国立学校庶務部課長会議
18～20日会計検査院実地検査（高柳課長ほか2調査
官来学）
19日 科学教育研究室入室式
19・20日 国立学校会計課長会議
21～23日 国立 大学初任課長研修
22日評議会（第2回）
23日補導協議会（第3回）
24日 北陸 3大学事務局交歓野球会（金沢大学）
25・26日 人事院給与監査
26・27臼 東海北陸地区学生部課長会議
30日 薬学部移転祝賀会
31日開学記念日
｜文理学部｜
5月 6 日教授 会
，， 人事教授会
I/ 選考委員会
9 日 富山哲学会
,
, 富山大学英語英文学懇話会
15日 全国文理学部長連絡協議会（島根大学）
16日 電気化学協会総会
20日会計検査院実地検査
21日職業補導委員会
作 補導委員会
I/ 教授 会
27日教職員組合文理学部分会総会
｜教育学部｜
5月12日 教務委員会
13日 補導委員会
。 教務委員会
/
/ 教授 会
14日 高校教育実習打合せ会
19日 選考委員会
20日補導委員会
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5月25日 定期健康診断（一般検診）
27日 職業補導委員会
i 経済学 部 ｜
5月 4 日 経済学会委員会
7日 教授会（第3回）
I/ 経済学会総会
申 職業補導委員会
12日 定期健康診断
。 北陸経済研究所常任委員会
19日 職業補導委員会
20日 会計検査院会計実地検査
23日 越嶺会中京支部総会（名古屋〉
26日 職業補導委員会
28日 教務委員会
。 教授会（第4回）
｜ 薬 学 部 ｜
5月 2 日 学部第2回卒業生一行50名来学
5 日 静岡薬科大学鵜飼貞二学長来学
7 日 学部図書委員会
13日 教 授 会
15日 薬学研究科 委員会
16日 薬専第33回卒業生一行20名来学
17日 薬友会主催大 運動会
18日 会計検査院の会計実地検査
24日 金沢大学薬学部学生と交歓会（金沢）
26日 新旧国立大学薬学部 （科）長会議（箱根）
，
， 国公立薬科大学 （部， 科）長会議（ I/ ) 
27日 全国国・公・私立薬科大学（部， 科）長会議（I/ ) 
I/ 4 年次学生健康診断
30日 薬学部移転祝賀会
｜ 工 学 郵 ｜
｜附属図書館｜
5月12日 定期健康診断
18～20日 会計検査院の会計実地検査
26日 15年史編さん執筆委員会
｜ 経営短期大学部 ｜
4月10日 新入学生オリエンテージョン
11日 入学生歓迎会
14日 授業料減免選考委員会
15日 X線撮影
5月 4 日 短大後援会理事会及び総会
職 員 消
＜新任者〉
庶務課
事務員 羽根 俊
学 生課
事務員 中田 孜
文理学部
技能員 大森 貞夫
工学 部
事務員 新田 昌六
附属図書館
事務員 高辻大四郎
，息
学 報 （52・53号） 正 誤
頁 ｜ 行 ｜ 誤
人事異動
正
s I 2 I 乱3.31 I 39. 3.10 
s 6 I 長岡永三郎 長田永三朗
9 J 19 I 「古谷嘉志教授に昇任 」の行を削る。
10 I 6 I （講師） （助教授）
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